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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
GUEST RECITAL 
Tyler Tom, Pianist 
with special appearance by 
Thomas Otten, pianist 
September 17, 199 5 
8 :00 P. M. • Salmon Recital Hall 
PROO RAM 
Sports et Di vertissemen ts 
- Choral lnappetissant 
.. La Ba Lancoire 
- La Chasse 
La Comooie italienne 
Le Reveil de la Marire 
Colin-Maillard 
La Peche 
Le Yachting 
Le Bain de Mer 
Le Camaval 
Le Golf 
Funerailles 
~~,Gaspard de la Nuit 
Ondine 
Le Gibet 
Scarbo 
Erik Satie 
(1866-1925) 
La Pieuvre 
Les Courses 
Les Quatre-Coins 
Le Pique-nique 
Water-Chute 
Le Tango 
Le Traineau 
Le Flirt 
Feu d' Artifice 
Le Tennis 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
INTERMISSION 
Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26 Serge Prokofiev 
~Andante, Allegro (1891-1953)] 
Theme and Variations; Andantino 
Allegro, ma non troppo 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
